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Agus Walid Khamdani, A210060051, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2010. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan hasil 
belajar ekonomi menggunakan metode Jigsaw dan metode STAD pada siswa 
kelas X Madrasah Aliyah PPMI Assalaam Sukoharjo.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan melakukan 
pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa PPMI 
Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 4 kelas yang berjumlah 
110 siswa. Sampel yang diambil 2 kelas sebanyak 55 siswa dengan teknik 
Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi 
dan tes. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah t-tes. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi 
menggunakan metode Jigsaw dan metode STAD pada siswa kelas X Madrasah 
Aliyah PPMI Assalaam Sukoharjo. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh 
nilai t-tes > ttabel atau 3,664 > 2,000 pada taraf signifikansi 5%. Hasil belajar 
ekonomi pada pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw (8,515) lebih 
tinggi dari pada hasil belajar dengan menggunakan metode STAD (7,897) atau 
terdapat selisih sebesar 0,618. Artinya pembelajaran dengan metode Jigsaw lebih 
baik (lebih efektif) dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa pembelajaran dengan metode Jigsaw dan STAD berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa.  
Kata kunci: Studi komparasi hasil belajar ekonomi, metode Jigsaw, dan metode 
student-team achievement divisions (STAD). 
 
 
 
 
